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7.1. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lebar aaached 
gingiva mempunyai hubungan dengan akumulasi plak dan kesehatan gingiva 
dimana semakin lebar allac:lted gingiva, semakin kecil akumulasi plak gigi 
dan semakin baik kesehatan gingivanya. Namun tidak ada perbedaan antara 
lebar allached gingiva dengan plak indeks bagian kiri dan kanan serta dengan 
gingival indeks bagian kiri dan kanan. 
7.2. SARAN 
Dalum pcnclitian ini pcnulis hnnya mcncliti huhung.m anlaru Ichar 
allac:heJ gingiva dcngan akumulasi plak gigi dankcschatan gingiva, tanpa 
ada perbandingan sebelum dan sesudah perawatan periodontal, sehingga 
peneliti mcnyarankan untuk dilakukan penclitian Ichih lanjut mcngcnai 
pengaruh lebar allached gingiva terhadap akumulasi plak gigi dan kesehatan 
gingiva scbclum dan sesudah dilakukannya perawatan periodontal. 
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